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佐渡梅津川流域の雪虫(カワゲラ類)


















































1. Protonemura hotakana Uenoオオグロオナシ
カワゲラ(図 2a)
本州(長野県上高地〕
25 S 44れ水沢川の沢:17 S 18♀，梅津川本沢
図 1 梅津川支川の水沢川の沢
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図 2 梅津川流域に見られる雪上のカワゲラ類 a:オオクロオナシカワゲラ， b: Rhopalopsole 
parva Kawai (?)， c :ミジカオカワゲラ， d:ヤスマックロカワゲラ
2. Rhopalopsole parva Kawai? (図 2b)
真の R.parvaは本州〈京都〉
1 S 1♀，水沢川の沢:2S 2♀，梅津川本沢に注ぐ
梅津発電所の放水溝









5. Capnia sp. 
1!j1 ，水沢川の沢
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